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Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fatih- 
Harbiye gibi ünlenmiş romanların yazarı olmasının 
yanında, Nâzım H ikm et’in onun için yazdığı yergi şi­
irleriyle anımsanır çoğu zaman.
Melih Cevdet de anılar kitabı Akan Zaman Duran 
Zaman’öa anlattığı iki olayla onun keskin bir portre­
sini çizer.
Nâzım’ın o şiiri yazmasına neden olan tartışmalar 
da Kemal Sülker’in Nâzım Hikmet’in Gerçek Yaşa­
mı adlı altı kitaplık çalışmasının üçüncüsünde uzun uzun 
anlatılır.
Ferruh Doğan ağabeyin, “Dönemin edebiyat tar­
tışmalarını ayrıntılanyla yansıtıyor”, uyarısı üzerine 
Beşir Ayvazoğlu’nun yeni yayımlanan Peyami adlı 
yaşamöyküsü çalışmasını okudum.
Gerçekten de kitap, -biraz da Peyami Safa’nın dö­
neminin hemen her tartışmasının içinde olması nede­
niyle- neredeyse bir dönemin bütün tartışmalarını bu­
labileceğimiz kapsamda.
İlk büyük tartışma, 1928’de sanatta yeni akımlar ne­
deniyle Ahmet Haşim ve Yakup Kadri ile Peyami Sa­
fa arasında geçer. Nurullah Ataç da bu tartışmaya, 
“Edebiyat hakkında söz söylemenin, selahiyetten zi­
yade zevk meselesi” olduğunu söyleyerek katılır. Üç 
ay boyunca günlük gazetelerde süren tartışma, so­
nunda kişisel kavgalara dönüşür ve ancak Haşim’in 
Avrupa’ya gitmesiyle sona erer.
Ardından Nâzım Hikmet’in ortaya çıkışıyla yeni bir 
‘eski-yeni’ kavgası daha patlar. ‘Putları Yıkıyoruz’ bel­
gisiyle gelişen tartışma, kısa sürede dal budak salar. 
Bu tartışmada ‘Resimli Ay' dergisi çevresinde aynı 
saflarda yer alan Peyami Safa ile Nâzım Hikmet’in ara­
sı da Nâzım’ın bu tartışmada karşı safta, Ataç’ın ya­
nında yer almasıyla açılır. Bu gerginlik, Peyami Safa’nın 
“Nâzım, su katılmamış burjuvadır. Ve en sahte tarafı 
komünist tarafıdır” diye yazması. Nâzım’ın da ona 
ünlü
Ben sadece ölen babamdan ileri 
ve doğacak çocuğumdan geriyim
dizelerinin de içinde yer aldığı ‘Bir Provakatör Üs­
tüne Hiciv Denemeleri’ adlı şiiriyle karşılık vermesiy­
le doruğa ulaşır.
Bu arada 1936’da Paris’e gidip, burada buluştuğu 
Dadacılık akımının kurucusu Tristan T zara ile sanat­
ta gerçeküstücülük ve Marxizm’i tartışmasının anla­
tıldığı bölüm de kitabın ilginç yanlarından.
538 sayfalık kitabı burada özetlemek elbet olanak­
sız.
Yaşamöyküsü okumak biraz da tarih okumak gibi­
dir. Hatta gerçek kişiliklerin anlatıldığı canlı tarih kitap­
ları da diyebiliriz onlara.
Peyami, en başta onu ekin ve yazın dünyamızın bü­
yüklerinden kabul ederek işe başlıyor. Dahası Ni- 
etzsche ve Goethe gibi evrensel değerlerle arasın­
da koşutluluklar kurarak bir tür önemi kazandırma 
yöntemi de benimsenmiş.
Buna karşın yapıtları üstüne, kapsamlı bir yaşa­
möyküsü çalışmasında söz edilmesi gerektiği biçimin­
de ayrıntılı değerlendirilmelere girilmemiş.
Sanat ve ekin insanlarının yaşamlarında tutarlı dav­
ranışlar, her zaman öncelikle aranmaz, önemli olan 
geride bıraktığınız ürünlerdir. Sanat yapıtları ulusların, 
dahası insanlığın övünçleridir. Ulusunuza ve insanlı­
ğa böylesi yapıtlar bırakabildikten sonra ister aklınızı 
kaçırıp kulağınızı kesin, ister köle ticareti yapın, bun­
lar yaşamöyküsü kitaplarının sayfalarında okurların il­
gi alanlarıyla sınırlı kalır. Ama yapıtlar, dünya durduk­
ça insanlığın en değerli yaratıları olarak el üstünde tu­
tulurlar,
O dönemleri yaşamamış biri olarak benim bu kitap­
tan çıkardığım, Peyami Safa’nın döneminin renkli ki­
şiliklerinden biri olduğu. Ama bugün için önemi nedir 
diye sorsanız, yeniden romanlarına bakılmalıdır de­
rim.
Bu kitap, bana aynı zamanda yaşamöyküsü yazı­
nımızın ne denli yoksul olduğunu da anımsattı. Sa­
bahattin Eyuboğlu’ndan Pertev Naili Boratav’a
yüzyılımızda çok sayıda değerli aydın gelip geçti. Bun­
lar üstüne yapılacak yaşamöyküsü çalışmaları, aynı 
zamanda bu yüzyıldaki tarihimizin de köşe bucak ay­
dınlanmasını sağlamaz mı?
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